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UV-Visible  Ultravioleta visible. 
IR-TF  Infrarrojo con transformada de Fourier. 
MS  Espectroscopia de masas. 
RMN 1H  Resonancia magnética nuclear protónica. 
RMN 13C  Resonancia magnética nuclear de carbono trece. 
CCD  Cromatografía en  capa delgada.  
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Para sintetizar la N-(3-carboxi-fenil) maleimida se utiliza como precursores el 
anhidrído maléico y el ácido 3-amino benzoico en proporciones equimolares, 
requiriendo de dos pasos para su obtención. Primero, la formación del ácido 
maleámico y luego su ciclación con anhídrido acético y acetato de sodio. La 
formación del la aril-maleimida se comprueba primero mediante cromatografías 
comparativas de capa delgada, dando un Rf =0.3093 utilizando acetato de etilo 
como fase móvil. 
 
El compuesto orgánico es cristalizado en una mezcla de isopropanol-acetona a 
una proporción 5:2, con una velocidad de evaporización lenta; el punto de fusión 
de la muestra cristalina es de 185+1 ºC. 
 
Los cristales del compuesto maleimídico presentan una banda en la región 
ultravioleta a 332.0 nm. Una de las absorciones más características en el espectro 
de IR-TF es a 1720 cm-1 para los carbonilos del anillo heterocíclico, 3103 cm-1 
para el hidroxilo del ácido carboxílico y a 1152 cm-1 para una amida disustituida 
(C-N-C). Por espectrometría de masas da un ion molecular de 217 m/z con una 
abundancia relativa del 94.92%. Y por RMN 1H, empleando acetona como 
disolvente presenta las siguientes absorciones: 11.353 ppm (1H, s, OH), 7.087 
ppm (2H, s, CH=CH) ,8.104 y 8.100 ppm (1H, d, J= 1.741, Aril-H) ,8.079-8.053 
ppm (1H, m, J=1.667; 7.190 y 1.672 Aril-H), 7.705-7.675 ppm (1H, m, J= 1.769; 
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